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PORTICO 
Salón de fiestas del Casino 
Turolense, amplio, magnífico 
dentro de las características del 
arte aragonés con elementos 
mudejares... | 
Se celebra la. exposición de 
carteles, dibujos y caricaturas 
del artista turolense Manolo Ba-
yo y el gran salón del Casino | 
presenta el aspecto de los días 
de fiesta verbenera; todo es luz, | 
alegría, movimiento, risas... En 
tramos. La perspectiva es mag-
nífica; un hormiguero humano 
pulula por la sala contemplando 
los dibujos que sirven de ornato 
a las paredes; se hacen mil co-
mentarios, rotos de vez en vez, 
por los trémolos argentinos de 
171.730 una carcajada; por todas partes 
mujeres, mujeres turolenses, tan 
sencillas como discretas, tan 
buenas como hermosas que han 
qu<rido rendir con tu presencia 
el homenaje debido al paisano 1 
que, lejos de su patria chica, 
trabajó supo hacerse hombre y 
hoy, aureolado por la fama, 
ofrece a la Ciudèd que fué" su 
cuna las primicias de su art¿; 
un arte original, exquisito, lo-
grado, elegante que deja en el 
paladar delicioso sabor. | 
He mirado detenidamente las 
obras que Bayo Marín expone, 
tan variadas, tan numerosas, y 
fruto de mis observaciones son 
las impresiones que siguen. 
Perdóname, gentilísima lectora! 
o paciente lector, si en ei atrevi- j 
miento de mi ignorancia atra-
vieso el pórtico del ai te con la 
misión de crítico. 
LAS OBRAS EXPLIKSTAS' 
Qettato de la señorita Piis 
ün Burgués.—Eslà señalado 
con el número 1 en la exposi 
ción y al ser conocido en Zara-
goza fijo la atención del público 
y de la crítica en el entonces ar-
tista novel, ocupándose elogio-
samente de la obra toda la pren 
sa de la Ciudad hermana. Es 
un magnífico retrato pleno de 
aciertos en su colorido, bellísimo 
en la estilización de la figura 
que en primer plano, gana en 
esbeltez a las gráciles palmeras 
de los oasis de Arabia. La deco-
ración del fondo y la iudiscuti-
ble elegancia del ornato hacen 
de este retrato preciada joya. 
En la trayectoria artística de 
nuestro paisano marca esta obra 
un jalón interesante; el paso ha-
cia el figurín moderno, sintético 
y sin embargo fastuoso que 
irresistiblemente atrás a Bayo 
Marín. 
L a danza de los col/aies: 
Semeja la cristalización de uno 
de esos relatos fantásticos que 
prodigó Gómez Carrillo en su 
«Japón heróico y galante». Fon-
do negro como de noche orien-
tal en el que mueven, -íimi as y 
acompasadas, blanquísimas fi-
guras de mujer. Velos de humo 
de incienso, apenas percepti-
bles, cubren las carnes de las 
«gehisas^ que, con refinada vo-
luptuosidad danzan al sonar de 
misteriosas cadencias. ¿Bailan 
ante los ídolos de deslumbrante 
V cercana pagoda? 
¿Celebran una fiesta nupcial, 
o adormecen en el placer a po- en su actitud severa ha sido bien 
deroso seflor? Las figuras femé estudiado y resulta bellísimo, 
ninas, modelo de estilización, moderno, expresivo y espiritual 
tienen un sorprendente realismo el grupo de la madre y la hija 
qu pone de relieve la sencillez Verbena y Caí nava/.—Hzcho 
del procedimiento: fondo negro por encargo de la Asociación de 
del que surgen, como rayos de la Prensa tiene un bonito asunto, 
luz, las bailarinas de nitidez de Lg Voz ^ A¡agón. .Es e, 
azucena. anuncio del importante rotativo 
Es la iniciación de la moder zaragozano. Una vigorosa ca-
na revista que trastueca su ba- 5eza de 5aturro en cohtra3íe con 
rroquismo carnal por admira ja delicada de u n a señorita, 
bles síntesis de estetismo. absortos ambos en la lectura de 
Un fumador: Imita los traba un diario es suficiente para con 
jos en laca de los japoneses. El seguir el grito en la calle, obje-
iniciado en las dificultades de io primordial del cartel moder 
esta peculiaridad del arte, cono- no. 
cerá el mérito de esta obra, que 
Desde su caída espantosa, el kaiser no ha vuelto a reír 
Dice una Revista nortea de infinidad de fauiilias. Pre-
mericana: 
«Se han publicad ) las Me-
es un ensayo — perfectamente 
plasmado — de estilización por 
planos, tan elegante como bello. 
España de ayer: Tiene sabor 
de estampa esta remembranza 
de la España de pandereta del 
siglo XIX. 
El cuadro, uno de los mayo-
res, tiene dos figuras: un torero 
y una maja. Torero macho, li 
diador ya viejo pero fuerte, do 
minador. Ella es la hembra bra-
via que suele alternar con casti-
zas duquesas en los bailes de 
candil. Parece una tigresa y es, 
en el fondo, palomita sin hiél. 
Zuluaga produjo el renaci-
miento de esta tendencia en cu 
yas fuentes. Bayo Marín, supo 
captar, dentro de sus síntesis 
peculiares, lo más emotivo. 
T R I P T I C O 
Cartel anunciador de las 
tiestas del Pila/.—Fué adquiri-
do por el Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda de Aragón. 
Sigue la: síntesis; un ligero 
detalle proporciona la idea clara 
de lo que el artista quiso expre-
sar; por ejemplo, en el cartel qu \ 
nos ocupa, para producir la idea 
de los festejos, pinta un íierra-
bajinO tipo perfectamente inter-
pretado—en el momento de en-1 
cender un cohete. ¿Puede pedir-
se mayor concisión y al mismo 
tiempo un símbolo más claro? 
El segundo cartel sobre el 
mismo tema fué premiado en el 
concurso celebrado el pasado 
año en Zaragoza. 
La armonía de color, la ale 
giía, el movimiento y la exce 
lente composión de este cartel 
1 magnífico presuponen la justicia 
«La manera de hacer» que se del fallo del Tribunal al otorgar 
inicia en el retrato de la sefiorita a nuestro paisano el codiciado 
Burgués culmina en esta obra premio. 
en la que claramente se ve la | <,£/ Ga//o».—He aquí la efi-
orientación del artista hacia el gie simpática del «torero terre-
parisino figurín árbitro de las moto» hecha por encargo de un 
modas femeninas. La mañana , 'gs^b iec imien to de Zaragoza, 
la tarde, y la noche, son los t í - g j p a c i d o es asombroso; de 
lulos del tríptico. La mañana , ! buena |ey |a |roni'a ¿el artista y 
de luminosa claridad es de un ^gradoso e| conjunto, 
colorido sorprendente; los trajes i 
de baño de las figuras que lo CAJXÍCATÜRAS 
integran, elegantes y de dibujo; B Marílj es aníe todo un 
original y perfecto como tam- form¡dabI¿ caricato, y un estili* 
bien el palacete del fondo. La 
tarde es a mi juicio lo más des 
tacado del estudio: representa 
una lujosa habitación ocupada. 
f=.m^0« i se preparo esta exposición fue por un modisto famoso. Los K , 2A . 
. . . ,. . . A P Í ¿ • tal. que as 50 caricaturas de maniquíes vi 'ientes, desfilando: ,a', HU , . . . . . . personalidades turolenses han 
ta de la solera de los grandes 
maestros. 
La escasez de tiempo con que 
ante la clientela, van lentamente 
mostrando los modelos de ves-
tidos, motivo que aprovecha 
Manolo Bayo para demostrar 
otra vez el refinado gusto y la 
genialidad de sus concepciones 
en lo referente a dibujos de fi-
gurín elegante. 
La perspectiva del salón es 
magnífica y suavísimos los to-
ques de colorido. 
La noche, con llgeias varian-
tes, acentúa la modalidad an-
terior. 
Es un cuadro digno por su 
finura de codearse con los de 
los grandes maestros de la pin 
tura moderna. 
C Á R T E L E S 
Auto : Protección a la obra de 
la Maternidad. Es un cartel emi-
I nentemente decorativo que atrae 
en seguida la atención del es-
pectador. Con extraordinario 
acierto se hallan lesueltas las 
dificultades de composición y 
color. El guerrero mayestático 
sido hechas en unos ocho días, 
con lo que, viendo la obra rea-
lizada y los unánimes aplauso^ 
que ha merecido, podremos adi-
vinar la formidable cant dad de 
artista que hay en nuestro pai-
sano y lo que de él podemos es-
perar cuando trabaje sin ago 
bks económicos ni premuras de 
tiempo, que es como d¿be de-
senvolverse el artista. 
Con las caricaturas pueden 
hacerse varios grupos: 
1.° Retratos - caricaturas e/7 
se/io. — Son interesániísimas 
destacando por la expresión que 
encierran, la seguridad del dibu-
jo y lo adecuado del colorido 
las de don ttatael Baiaguer (el 
perfil sobre todo, don Luis Fe-
ced, don César Arredondo, doc-
tor Vargas, don José Maícas (un 
acierto insuperable), don Daniel 
Lanzuela, don De&iderlo Silves 
(que llamó poderosamente la 
atención por su verismo), don 
León Cano y la intencionadísi-
ma, apicarada; retrato espiritual 
al descubierto de don Joaquín 
Cavero. 
2.° Caricaturas humoiísticas. 
La gracia el humorismo y la 
alegre juventud de Manolo Bayo 
se derrocharon en estas compo 
siciones en las que no se sabe 
qué admirar má3, si el realismo 
de los rasgos o la ironía de la 
expresión. S o n cuatro hada 
más , pero cada una de ellas es 
un monumento. Manolico Abri l , 
don Francisco de Asís Delgado, 
don Manuel Bernad y Valencia 
Royo. 
5.0 ^5 / / ellas del Film.—De 
licada, de colorido acertadísi-
mo, armónic i y de exquisita pu 
reza de línea es la caricatura de 
Greta Garbo, al igual que las 
de Maurice Cheva.ier (el popu-
larísimo) y la dinámica Clara 
Bow. 
4. ° Gente de teatro.—Toda 
la espiritualidad, el alma toda 
de esa gran mujer y artista so-
berana que se llama María Te-
resa Montoya está sintetizada, 
dentro de un parecido físico ex-
traordinario en los cuatro ras 
gos de su caricatura. ¡Y esta si 
que es verdadera caricatura, co-
mo las del doctor Lozano y la 
del activo e inteligente reportero 
de la Voz de Aragón, Narciso 
Hidalgol Destacan además las 
graciosísimas de «Sepepe» y 
cAlady» y las de Perilla Greco, 
María Palou, Carmen Díaz, et-
cétera, con las que Bayo Marín, 
especializado ya en el reportaje 
gráfico de teatros, piensa pre-
sentar una exposición en Ma-
drid. 
5. c Personalidades zarago-
zanas.—La caricatura de dón 
Policarpo Conesa es de una ori 
ginalidud grande y de parecido 
extraordinario, solo igualado en 
la del director de la Voz de Ara-
gón y notable literato señor 
Castán Palomar. 
6. ° Señoritas turolenses.— 
Es difícil enentrar los adjetivos 
que encajen en vuestra mayes-
lática belleza, señoritas turolen-
ses, porque siempre el elogio 
quedaría pálido ante lareaiidad... 
Vuestros retratos-caricaturas 
me han gustado mucho, mucho, 
porque tienen algo de vuestra 
alma. 
Es el de María Luisa Rivera 
de agradable línea y muy co-
rréelo en el dibujo, de pérfiles 
clásicos el de María Borrajo, 
HíiÉnii|iiIw^ 
l a R e d a c c i ó n de RE U -
B ICA e s t á integrada 
por Gregor io Vi ;a íe la , 
d i rector ; Vicente I ranzo, 
Mar uel ViI lén ,Ri fa¿ l Ba-
laguer, J o a q u í n Cavero, 
Luis F e c d , J o s é Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Mérce lo Ur ie l , Fernando 
L ó p e z , José Anduj , j o s é 
Soler, Luis Doporfo , ^e 
dro Vargas , R a m ó n Fe-
ced, Mart ín Crespo, M a -
r iano C a ñ a d a , y Fe r -
nando Valera . 
firió el bombardeo de ciuda-
d s. Prefirió el hundimiento 
de barcos mercantes y de 
guerra por los submarinos. 
P i efiriò el empebrecimiento 
de grandesr egtones. Prefirió 
la bancarrota económica y 
Manolita García Lafuente e s t á ' m o r i a s póstumas del prínci-
bien caricaturizada al igua! que ¡pe de Bulow canciller que 
Maruja G o z a r á n cuyo dibujo fué del Kaiser. Este erape-
tiene un fondo elegantísimo al rador hubiera podido evitar 
salpicado. La desbordante sim-íla guerra mundial aconsejan-
patía de Lola Martínez de Velas-!do al emperador de Austria, fiscal. Prefirió cubrir de rui-
co se irradia hasta los especia-1 Francisco José, sobre el que nas y sangre a los países be-
dores de esta composición de [ejercía un gran ascendiente, ligerantes. Prefirió la guerra, 
extraordinario parecido y de que aceptase «La Nota» de y sus consecuencias han sido 
Serbia acerca del drama de j a humillación de Alemania, 
Sarajevo, o que sometiese el jla derrota de sus ejércitos, la 
caso al Tribunal permanente' destrucción de su flota de 
de Justicia internacional de'guerra, la pérdida de Alsacià 
.a Haya, pero el Kaiser no lo j y Lorena, la pérdida de la Po-
suave y finísimo colorido. 
El retrato de Marina Borrajo 
es el más completo como reflejo 
de inquietante personalidad den 
tro de un dibujo perfecto. La cur-
vatura de la cabeza y de la es-
palda—tan sintética y estiliza-
da parece una flecha lanzada 
hacia el ideal.,. 
CON SIDERACION DE 
CONJUNTO 
La exposición es un triunfo 
resonante para nuestro artista; 
opiniones distintas de eruditos y 
legos coinciden en esto y las fe-
licitaciones llegan numero&as a 
Bayo Marín, el artífice de las 
síntesis admirables, el de mági-
cos pinceles... 
UN RUEGO Á L A DIPU-
TACION 
Bayo Marín, como las águi 
las caudales, tiene alas podero-
sas para remontarse a las cimas 
del arte. 
Su tesón de aragonés y su 
vocación le hicieron salvar, sin 
ayuda de nadie, escollos donde 
la inmensa mayoría hubieran 
naufragado, rotas las ilusiones 
en las espinas de la pelea diaria 
por el pan. . 
Hoy Manolo Bayo no es una 
promesa es una magnífica rea-
lidad con personalidad destaca-
da en los círculos artísticos; pe 
hizo porque quetíj la gue-
r r . » . 
Resulta,1 pues, que la in-
mensa, y Iremenda responsa-
bilidad de la espantosa gue-
rra mundial de 1914 ¿ 1918 
en la que sucumbieron alre-
dedor de veinte millones de 
seres humano^, pesa, por en-
tero sobre el Kaiser Guiller-
mo 11 de Hohenzoliern. Un 
gesto suyo, una hiera indica-
ción suya, hubiera evitado la 
terrible conflagración. Prefi-
rió la muerte de millones de 
seres humanos. Prefirió la de 
vastación de provincias flore-
Gien es. Prefirió el dolor, el 
duelo, la miseria, el. hambre 
iiiiiiiiiauuiB<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡iijiiiiiiiiiiítiiiitiiiii 
T R I B U N A L I B R E 
dismo! 
Un periódico local me lla-
ma tonto y ridículo. 
En ese periódico, a instan-
cia de su director, vengo es-
cribiendo desde hace tres nú 
. meros v. en ellos salió cuanto ro no es bastante; tiene juventud . t f-k „, ^ „ „ ^ , . colaboie. Por eso, quizas, co-v ansias de aprender; sus pupi c 74 f . , . . . • ¡nocen mis faltas. Ma las buscan ávidas horizontes 
nuevos y en su mente cabrillea 
un nombre, meca del arte: París. 
La ciudad luz donde nuestropai-1 
pago 
dan al proporcionarles tan 
í sensacional descubrimiento. 
¿Pero-creen ustedes puede 
ser culto y sensato quien es-sano períeccionana rápidamente ¡ .. J . . . . ^ .. 
. . „ . ... . . . i criba en un periódico cuyo dt-su técnica en el diticil dibujo del , J i - i ,. , . ^ rector carece de las mas ele-figurín moderno. \ , . , . . . . . 
mentales reglas del periodis-
mo, como es el consentir que 
un redactor «pegue» a otro 
Bayo Marín es hijo del pue-
blo; desde niño ganó el susten-
to para los suyos a fuerza de 
trabajo .. ¿No merece que la ex-
celentísima Diputación le con-
ceda una cantidad de dinero que 
le permita estuüiar en el extran-
jero? Sería como la satisfacción 
de una deuda que la provincia 
hubiera contraído con uno de 
sus hijos más preclaros y que 
redundaría en honor de su nom-
bre. 
Yo ruego a todos los periódi-
cos turolenses que recojan y 
apoyen mi ruego; es de justicia 
y es adtmás un acto de compa-
ñerismo hacia el artista que, na-
cido enire nosotros, viene hoy a , 
del mismo periódico? 
¿Creen ustedes puede ha-
iber campañas nobles en un 
periódico cuyos redactores 
ofenden amparándose en la 
c< bardía de ocultar su nom 
bre y luego niegan ser los 
autores, llorando cual verda-
deras «mariposas»? 
¿Puede dejar de ser «ma 
riposa» quien ocultando el 
brazo lira pedrada* contra 
sus amigos, contra los pa-
dres de éstos, contra sus je-
fes y hasta contra su misma 
mala son.brg? ¿Temerá le qui 
saborear las mieles de un bien'te ^ , P " ^ ? Nu J o crea a 
ganado triunfo. .enciclopedia es indispensable 
Los hombres que integran la y | f Í*UJ:que lnser-
Corporación provincial no pue V XT . . 
den desoir nuestro ruego al que1 
se une espiritual 
entero porque Boy 
rece la pensión por humilde, por , 
bueno y por artista. í fenslv? lüS griposas. Y 
D ruego al que " " ^ """/· 
Imente Teruel Sf1,0 que me 0C{i?í Se" 
yo Marín me-iré tüf;to >' !,n . ^ t eu^pe-
; ro él ( s un cobarde más i no 
IBANEZ DOMINGO. 
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'como firmo con mi nombre y 
apeil do, no cabe contestación 
periodística alguna. Estoy 
presto a «servilla». 
1 . M 01SES SALVADOR 
lonia prusiana, la pérdida de 
dos Ducados de Hewig-Hols-
tein, el pago de inmensas re-
paraciones a los países ven-
cedores. Cayó el flamante 
imperio creado por el prínci-
pe de Bismark y por el fiel 
mariscal Moltke. Cayeron 
las monarquías de Prusia, de 
Baviera, de Sajonia y de 
Wurtemberg. Cayeron los 
grandes Ducados. A la orga-
nización imperial ha suceeudo 
una organización republicana. 
A ia prosperiüad de antaño 
la pobreza üe hogaño. • 
Todo eso io hübierà podi-
do evitar un gesto de Uunier-
mo Ü una sugestión suya. Pe-
ro optó por la catástrofe, que 
era la guerra pavorosa en tie-
rra, en el aire, en el mar y en 
sus profundidades, i¿i océano 
süe sangre humana que hubo 
durante la guerra munuiai se 
habría evitado dehabenoque-
iiuo ei hoy vencido y UestiO-
nado Kaiser, confinado por su 
piupia voluntad en un nunnl-
de poblado holandés. Cuan-
tos lian visto en estos úitnnos 
añas ai que fuera teiniDie y 
temido Emperador de Aiema-
ma han podido observar una 
«nube de tn teza en su ros-
tro». Desde su caída estruen-
dosa no tía vuelto a reír. 
Cuando rara vez se sonríe, la 
sonrisa es un «rictus», una 
contracción. Se ha encerrado 
en una profunda taciiummad; 
escribe en un periódico, ex-
pliqúese esta honda melanco-
lía del exsoberano. Más que 
el desmorOiiamteuto de su im-
perio que ¿a pérdida de su tro-
no, que la desmembración de 
Alemania que la desaparición 
ae su riqueza, que^u colapso 
económico y fiscal, que su 
subordinación internaciorial... 
más que todo esto, lo que de-
be acongojar al Kaiser es el 
pensamiento torturador de 
que porcu pa suya, por su am-
bición, por la arrogancia, por 
su sed insaciable, un torrente 
de sangre hu.nana empañó la 
tictra. ¡Y qué sangre! jLa de 
la juventud f;0rida de todos 
los países beligerantes! jCo-
mo debe sufrir en los aden-
tros de su conciencia y de su 
corazón! 
X . 
8 de agosto de 
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L a Confederación Hidro-
gráfica de! Ebro y su cur-
sillo de Agronomía 
E L T R E B O L 
El trébol es una leguminosa pe • 
renne, de raíz veiticai; planta im 
portantísima par la abundancia y 
calidad de los al.mentes que pro 
porciona. La variedad T., comúa 
o violeta, que es la que aconstja 
mos como cultivable en estás zo-
nas, es el resultado de la mejora 
ntroducida ea el llamado trébol 
de los prados. 
V a i o r ai imenlício 
El trébol proporciona un forra-
je excelente, y su üeno, cuando 
se ha recolectado con esmero, es 
muy nutritivo y agradable a to 
dos ios animales dumésticos de 
una explotación agrícola. 
Cuanao sea p«r* consumir en 
verde precisa guardar algunas 
precauciones, debido a que se 
producen me teorizaciones c o n 
más intensidad que en la alfalfa, 
sobre todo si se empleó yeso co 
mo eumienda, y por tanto no se 
debe de dar algaliado bumedeci 
do, recalentado o cubieito de 10-
cío, sino mezclado con alimentos 
secos. Estas observaciones deben 
tenerse muy en cuenta, a fia de 
evitaisc fracasos, que no deben do 
ser imputados al forraje, sino a su 
empleo en mal&s condiciones. 
La época de recolección tiene 
muebo interés, tanto por su rique-
za en elementos nutritivos como 
por su digcstibilidad, siendo la 
mejor en el momento en que apa-
rezcan las primeras flores. 
Los anaasis del forraje, realiza-
dos en tréboles segados en el mo 
mento de la ñ jración y despuéj 
de esta fase vegetativa, indican 
uaa juéidida o uiauiinucion en 
principios nitrogenados y aumen 
to de celulosa, que da a las hier-
Das un carácter más basto. 
Como en la alfalfa, las hojas son 
la parte vegetativa que contiene 
más cantidad de materias digerí 
bles nitrogenadas y no nitrogena 
das, siendo, pues, muy conve 
niente conservarías ai h ¿niñear. 
El valor nutritivo total dismi-
nuye, s tgúu autores, en un 5 por 
100 desde el principio al fin de la 
floración, y además se reduce en 
un 50 por 100 la materia albiimi-
uoide, de tan gran utilidad en la 
alimentación de animales jó veaés 
y vacas lecheras. 
Consideramos al trébol como 
una de las plantas base de la pro-
ducción forrajera de estos nuevos 
regadíos. Es más rústica y resiste 
mejor el fiío que la alfalfa; sin 
embaígo, inviernos de heladas 
fuertes en valles y sitios húmedo 
aclaran lá& plantadores de tiébol. 
mente, y para protegerlo en su 
primera edad, se le asocia a un 
cereal, cebada o trigo, dismiuu 
yendo así el precio del forraje, 
puesto que la renta la pagará el 
primer año la cosecha asociada. 
La época de siembra es en la 
primera quincena de marzo, re-
partiéndola a voleo sobre el ce-
real y en proporciones de 18 a 20 
kilogramos por hectárea. Como 
no se puede cubiir la semilla por un 
eclaraciones del presidente 
radical-social ista 
B a e z a Medina 
l à 
miñona 
señor 
L A L A B O R DE LOS M I N I S T R O S ' D E INSTRUCCION, 
ES D I G N A DE ELOGIO 
FOMENTO Y GUE-
RRA 
SER SUSTITUIDO E L GOBIERNO PROVISIONAL DEBE 
DE IZQUIERDAS, SIN C A U D I L L A J E S POR OTRO 
estar la planta Cereal, se dará en ' apasionado, que pone 
seguida un riego, y si al cabo de ' sus actuaciones y en sus pal&bras 
D A R A i - T R A B A J O E L CONTROL EN L A S INDUSTRIAS 
El s t f l o r B a « a Medina, j . f . de qnia significaban ios ^ ^ g ^ 8 ^ ^ í L ^ V t ^ Z 
la «inerta radica: s cc .Hs . es « e O n e - ^ 
hombre jov.n, ^ ^ « ^ C1En el mioisterio de Ja6ticia. en 
el de Trabajo, en Comunicaciones 
y, en general, en todos les de t rás o naciera, | y que por sus condiciou^de diua^ ^ ^ ^ po 
por sus compf ñeros | pulpr los ocupan han puesto indu. otro. I mismo, inteligencia y r tc t i 
Precisa, como la alfalfa, una, sido elegí o 
meticulosa nivelación y dis'.nbu- para dirigir la actividad p 
ción del agua, dividieudo como; mentarla de ese grupo 
allí el tablar en cuadros pequeños. 
Nacido el trébol, se dau ios rie 
gos necesarios ai cereal y después 
de la siega se saca la mies rápida 
mente para darle un riego. 
En el Verano se dan los riegos 
convenientes, efectuando el pri 
mer corte a primeros de septiem 
bre y otro en noviembre. Si la 
üierba es pequeña, es ouena prác 
tica dárselo al gaaado sin apurar-
lo demasiado. Después del corte 
de noviembre puedeu adicionarse 
200 kilogramos de superíosfato 
por hectárea y en primavera yeso 
en proporción de los 700 a 800 k i -
gramos por háCtarea. Sá conti; 
uúa rogando cuando convenga du 
rante el invierno siguiente, cf^c 
toándose el primer corte de ese-
año en mayo, siendo ei más'aDan-
dante de los cinco que se dan en 
los dos años de vegetación. La 
enorme masa de forraje obtenido 
exige m^yor tiempo para h¿nifi' 
carsequi la alfalfa, adquiriendo 
coloració a obscura, que en nada 
perjudica alal im¿nto. 
Otros dos cortes se dan en janio 
y agosto, no tan abundantes co 
mo el de mayo, pero entre los 
ría 
en la Cá 
mará constituyente 
Abogado de prestigio en Mála-
ga, ha dedicado gran parte de su 
vida a las luchas poliucas, skm-
pre desde el campo rcpublicaro. 
A l formarse el partido radical so-
cialista se incorporó a sus filas, y 
desde Málaga trabajó con entu 
siasmo por el adveaimiento del 
régimen nuevo. 
Preside en Málaga la Sociedad 
de Amigos del País, entidad cul-
tural de gran prestigio, por cuya 
tribuna lun desfilada en los ú ti-
mos años las más ilustres perso 
nalidades españolas. 
El señor Baeza, rtqu ndo por 
un periodista para fijar sus pensa 
mientes y su posicióa ante los 
problemas planteados a las Cor 
't s, ha accedido amablemente al 
requerimiento. 
• • 
—¿Su jaicio sobre la labar d 1 
Gobierno antes de llegar al Paria^ 
mento? 
— Ya dijs algo de lo que me pa-
recía la obra del Gobierno cuando 
hablé en nombre de la minoría 
coa ocasión del debate político. 
Qaizá por su propia heterogenei • 
tres dan más forraje qae los seis¡dad) por su carácter de provisió 
nal y por el resp-to que h i qu¿ri 
do guardar al Parlamento, no ha 
marchado con el ritmo acelerado 
que la trasformación de un régi-
men político y el ansia popular de 
España venían reclamando. 
—¿Qaé le parece lo m' j >r entre 
lo hecho por el Gobierne? 
— A mi jaicio, lo mejor es la 
obra de Instrucción púolica. L i 
admirable orientación del minis 
tro en relación con la eas¿ñaLZi 
Prospera sobre tu do en tieiras i 
o siete de aifalfa. 
Se rotura despuéi del tercer 
corte el terreno, ofreciendo en ge-
neral menos resistencia al arado 
que la a l f i l f i . 
Otra aplicación importantísima 
del trébol independiente de su 
buena cualidad forrajera es el ser 
vir de abono verde, ventaja inte 
resantisima para las explotacio-
nes en que el poco ganado y el es-
tiércol producido no baste para 
las tierras de la haca, sil viendo 
de complemento eficaz a las fór 
muías de abonado con productos 
minerales. Para ello después de 
amontonar el producto de todos 
los cortas, se entierran de la mis-
arcillo-calizas y arcihesas. No ' 
convienen subsuelos completa-
mente impermeables. Su naz pe-
netrante requiere suelos de mu-
cha profundidad. 
Como la alfalfa, requiere dosis 
elevadas de cal en el suelo, siendo 
práctica en suelos desprovistos de 
ese elemento las enmiendas con 
fuertes cantidades dé yeso. 
Cultivo 
Las labores preparatorias del 
terreno son análogas a las da la 
alfa.fa; uua labor a 25 ó 30 centí 
metros de profundidad y coa an-
telació a suficiente o dada antes 
de la siembra de la planta a la 
cual se asocia. 
Es preciso para que una si . . l i-
bra de trébol responda, que la 
semilla sea de primera caiíd-d; la 
buena semilla de tréboi es amari 
lia, clara, brillante, con tinte azu 
lado. Precisa sea de la d t i ü a co 
secha o al menos de un año com. 
máximo. El pod=r germinativo 
puede comprobarlo el agríeu.tor 
del molo siguiente: S¿ eligea del 
montón de semillas 100 granos, 
que se colocan entre dos pedazjs 
de papel stcante, previamente 
humedecidos y de modo que no s • 
toquen unos granos a ctros, y se 
llevan sobre ua plato a un local 
templado, cuidando de mantener 
el papel secante humedecido; al 
poco tiempo emptz i rá la germi-
nación, puiienio admitirse como 
buena la semilla cuyo tanto por 
ciento de germinación sea supe-
rior al 83 por 100. Si la partida es 
de importancia, debe remitirse 
para su análisis aun laboratorio 
agilcola; en nucitro caso, al del 
Centro de Almudévar. 
Por nacer el trébol muy Unu-
ma manera y época que las ester, 
coladuras. S jgúa datos, una co-
¡secha de tréooi enterrada, equi-
valente a unos 10.000 kilogramos, 
equivale sobre la tierra a una es 
tercoladura de 30.000 kdógramos 
por hectárea. 
Se comprende a la vista de es-
tas lo importante que es el culti 
vo del trébol para abono en aqua-
llas t i arras en que, abundando el 
agua, escasee el estiércol. 
Posee, además, como todas las 
leguminesis, el poder nitriíicador 
durante el período vegetativo, 
dejando la tierra enriquecida del 
elemento nitrógeno, debido a la 
asociación que se mantiene entre 
el trébol y las bacterias que vi . 
vea en las nudosidades o abulta 
mientes de las raíces. 
Igualmente que los alf.fires, 
los campos de trébol suelen verse 
a menudo invadidos por la cuscu-
ta, empleándose para prevenir el 
mal y coaibatirlo los mis nos 
procedimientos indicados para la 
alfalfa. 
dablemente toda su inteligencia, 
toda su preparación científica y 
política y todas sus ansias de re-
novación en la misión confiada. 
Pero, como le dije antes, la hete 
regeneídad del Gobhino y el po 
co tiempo transcurrido no han 
permitido seguramente que esta 
labor se dibuje con trazas firmes 
y vigorosos. 
—¿Y lo peor hecho por ei G > 
bierno? 
—Aunque la contestación a esa 
pregunta casi está hecha con la 
anterior, sólo debo resaltar mi 
opinión concreta y terminante de 
que la República, para no perder 
en su dignidad, ha de desenvol-
ver el problema de orden público 
con un sentido comprensivo y hu 
mano, guardando siempre el res-
peto a la ley y respetando más to 
davía la dignidad del ciudadano 
para no incurrir en los atropellos 
y vejámenes a que el Poder pú-
blico en España—especialmente 
en tiempos de la Dictadura-nos 
tenía condenados. 
tos del resurgir de España y 
su desenvolvimiento normal en 
na sentido democrático, sin con-
vulsiones ni histerismos, que t&n 
to perjudican a la econon ía na 
cional. Pero el hecho de no haber 
conocido todavía nuestra minoiia 
ese anteproyecto me veda de toda 
apreciación de detalle sobre el 
mismo. 
—¿Quiere decirme el criterio de 
esa minoría en la cuestión de las 
responsabilidades? 
—Las más amplias y las más 
hondas sobre todos los causantes 
de los males que tflígeii a Espa 
ña, y muy especialmente de los 
que en los últimos años anterio-
res a la Dictadura vergonzante 
que la sucedió, culminaron en el 
deshonor y en la desgobernación 
de España; pero e t^as respojsabi-
lidades políticas, si hm de tener 
un resultado eficaz, han de ser 
enjuiciadas y resueltas per el Par-
lamento, como órgano político 
popular superior a los demás. 
Pretender encauzarlas por otros 
medios, conduciría a una impuni-
dad cierta, que llevaría consigo la 
desilusión cuando no la violencia 
del pueblo, que siente los mo-
mentos revolucionarios de toda 
trasformación de régimen. 
—¿Qué Gobierno cree usted que 
proyecto constitucional? 
—Nuestra postura ante la Cons 
titución ha de acomodarse a las 
líneas generales, a las orientacio-
nes marcadas en el último Con-
greso extraordinario de nuestro 
partido, manifestación elocuente 
del sentido democrático que le 
anima. ESES orientaciones han si 
do ya publicadas. Además, por 
algunos miembros de la mino ía 
se ha formulado un anteproyecto, 
en el que se da un destacado re-
lieve a los'problemas social y eco-
nómico, como exigencias de la 
vida política moderna. Ese ante-
proyecto he pasado a estudio de 
los compañeros de minoría que 
es lo más digno de elogio. D¿sta- f r;lian parte de la Comisión par. 
lamentaría sobre Constitución, y 
una v. z aprobado por la minoría 
—¿Posición de ustedes ante el debe suceder al actual? 
— Para nosotres, esto es muy 
claro. A l actual Gobierno debe 
sucederle, apenas cumpla los fi-
nes concretos para que fué cons-
tituido, un Gobierno de izquLr 
das, que oriente con un sentido 
profundamente renovador, aun 
que con espíritu constructivo, to-
da la trasformación que la Espa-
ña de la República ha de procu-
rar, recogiendo las ansias del pue-
blo, si ha de consolidarse aquélla, 
pues no cabe aseguramiento posi-
ble de un ié¿i.£icu republicano en 
estos tiempos si no va hondamen-
te acompañado de una trasforma-
ción profunda en el orden políti 
co, económico y social. Para ello 
el partido radical socialista ha de 
procurar una coincidencia con el 
partido socialista y demás grupo-
ca en su obra 1 • creación de siete 
mil escuelas, los esbozos de c \ 
rácter laico en la enseñanza, que procuraremos buscar las ccinci. de izquierda, hast. obtener la for-
significan el respeto absoluto rUa dencias posiblfcS con la rainoría macióü ^ ua Gobierno que con 
y otros grupos parla-, esa orientación y apartado de to-conciencia del maestro y del niñ ; socialista y Otros 
el propósito de implantar la es ; mentados de izquierda para orien-j da política de caudillaje o de con-cuela UQica y laica y la selección tar en ese s¿nt do, dentro de la centracióu personal, tan nefasta 
¡debida ponderación, la Consti tu- nuestra patria, consiga el resur-de los que demuestren intelig.-n cía y aptitudes dermaas h^ q de y su ^ ^ 
JULIAN TRUEBA 
Ingeniero Agiónomo. encargado del 
Centro Agronómico de Almudévar 
las escuelas de aprendizaje u 
orientación profesional y hacia 
los estudios superiores. 
También me parece digna de 
encomióla labor del ministro de 
Fomento, que seleccionando una 
actuación fantástica y despj'f ara-
dora de la Dictadura, acojioJa 
los planes de obras públicas a las 
necesidades nacionales y a la ca-
pacidad económica del país. 
Es interesante asimismó la la-
bor del ministro de la Guerra, 
que, procurando la eficacia del 
Ejército, reduce los cuadros de 
mando y estructura su organizi-
cióa al sentido paciíhta que la 
República ha de tener y a una 
distribución más humana y s jcial 
de nuestro prtsupueito de gastos, 
ya que con dichas reformas se 
di-.minuirán, en b.neficio de la 
instrucción pública, de las refor-
mas sociales y de hs mismas 
obras públicas, los noveciento. 
millones de p setas próx.mim-n-
^ te qui en la España de la Mjnar-
L O S M E J O R E S V I N O S 
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República ha de formar. 
—Entonces, ¿^s posible que ha-
ya votos particulares? 
—Los habría si los demás gru 
pos parlamentarios no compartie-
ran nuestros puntos de v.sta; pe-
ro yo tengo confiauza en que se 
logrará esa coincidencia. 
—Problema de Cataluña, ¿quie-
re deerme su posición ante él? 
—Respecto del problema cata-
lán me ha de permitir que no emi-
ta juicks en nomore de la m no-
ría, porque todavía é^ta no ha 
realizado el tstuaio que requiere 
cuestión de tanta trascendencia 
para poder emitirlos de una for-
ma concluyeme; sólo puedo de 
cirle que como aspiración muy 
seetida y entusiasta de una re-
gión, democráticamente manifes-
tada, primero en la misma actua-
ción de los Apuntamientos, que 
han elaborado el Estatuto, y des-
pués, por el plebiscito del domin-
go, ha de merecer una cordial 
acogida por parte de nuestra mi-
noria, ya que en el ideario de 
nuestro partido se adtnite el sis-
tema federativo cuando es aspi-
ración de Uua región o comarca, 
l lánese Cataluña o t.uga ctrt 
nombre cualquiera. 
—¿Problema t cjnómict? 
—¿Su opinión ante el prubiema 
agrario? 
—Respecto de este problema, 
la minoría radical socialista segu' 
ramente ha de tener un cr i t t rk 
radical, estimando que ia pique 
ña propiedad, i xten i.éndola s 
fuera posible a toda o a la mayoj 
P^rte de U p:b:aci6a esfera i 
ciática. 
—La minoría, ¿se propine pre-
sentar a las Cortes a gunas pro-
posiones de ley? 
—Según las circunstancias lo 
vayan reclamando, y dentro de la 
limitación que el carácter de es-
tas Cort¿s constituyentes y el re-
glamento determinan, se irán des-
de luego presentando proposició 
nes por la minoría. 
— (Problema económico? 
—El problema económico de 
España, en su actual crisis, que 
lealmente hemos de reconocer, 
no es más que reflejo de la crisis 
económica munoial. Países de 
una fuerte economía, de una or-
ganización industrial admirable, 
pasan hoy por momentos dificilí-
simos, y nadie podrá pretender 
que España, que, desgraciada-
mente, no tiene el rango econó-
mico de aquéllos países ni una r i -
P r o b l e m a s h u 
m a n o s 
del pueblo, es ia fibra qUe —Pido la palabra. 
—El presidente; — Su señoría 
tiene la palabra. 
—Yo, señores diputados, espe • 
ro me otorgaréis toda vuestra be 
nevolencia y sabréis comprender 
los impulsos que me animan al 
pretender distraer por unos mo 
mtntos la atención de la Cámara. 
Pero considero un debtr ineludi-
ble hacer valer mi voz en estos 
instantes solemnes en que se va 
a plasmar la nueva Const tución 
española, y no titubeo en h:cer 
uso de mis derechos aunque éstos 
se vean mal parados por mi torpe 
palabra y mi insignificante perso-
nalidad. 
Existe en España, señores dipu 
tados, u i núcleo de ciudadanos 
bastante numeroso que social-
mente se denomina clase media. 
Como sus señarías sabe muy bien 
esta clase media tiene una compo-
sición tan francamente haterogé 
nea, que en ella se confunden 
hombres ds ciencia, magistrados, 
comerciantes, pequeños indus-
triales, Oficinistas y artistas en to 
da su variada t xtensión. Y no so 
lamente tiene una composición 
heterogénea en el aspecto social, 
sí que también en el f jndo políti-
co. 
Esta clase media que vive de 
un sueldo, de un jornal y de unos 
reducidos beneficios en la indus-
tria y en el comercio, porque los 
medios son limitados, es el alma 
queza pública comparable a la de 
elics, hubiera de sustraerse al 
malestar general. La República, 
sin embargo, con su ansia de re 
novación, con su preocupación de 
estimular las fuentes de riqueza, 
con su deseo ferviente de mejorar 
la condición económica, y el Par-
lamento, como representación ge-
nuïna de todas las clases produc-
toras y de todas las tendencias y 
matices, ha de ser un colaborador 
valioso y decidido en esa obra de 
gobierno que ha de merecer aten 
ción preferente de éste. Señalar 
opiniones personales en tan mag-
no y compiejo problema, sobre 
todo cuanuo no se tiene, como en 
el caso mío, autoridad bastante 
paro ello, sería tan pretencioso 
como estéril. 
—¿Actitud de ustedes ante ¡as 
reivindicaciones sociales? 
—M criterio personal y creo 
HIJO OE I S I D O R O B A Y O 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
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£laza de Carlos Castel, 10. ^Teruel 
siempre en todas manif¿staci 
del progreso, es el e s p í r i t u ^ 
bulle en los alegres días de fi^ 
ta, son los primeros siempre 
acudir al llamamiento del deh11 
cívico, son los que dan la vi(i r 
na pueblo porque son los queg!* 
tan y los que pagan runtuaii¿e 
te, son los que nunca alteraron0, 
orden público porque no 
agrupados ni están esociado 
son los únicos que dan al Estad8' 
y no piden. Es, en fin, esa Q\J 
media que en la vejez S(5i0 CUeJ* 
con un asilo donde acabar resi 
nadamente sus días, o en el h g 
pital que mitigue las torturas 1" 
una enfermedad... 
Un diputado: -Qae muy bien 
podría evitar si no estuviera f^t 
del espíritu de ahorro. 
Yo: —Nada pueden ahorrar. 
Todo lo que esos ciudadanos 
ahorren será robado al estómago 
o al espíritu, en perjuicio siempre 
de la vida progresiva de uu pUe. 
blo. Esta ciase media ha vivm0 
hasta hoy huérfana de toda pro. 
tección del Estado, y no soiamen. 
te ha carecido de ia protección 
del Estado, sino que además ha 
sido agobiada co^i impuestos re. 
cargados y con nuevos arbitrios 
callando siempre y siempre co'' 
rrespondiendo a las necesidades 
del momento. 
Por todo lo expuesto, y rece 
giendo las ansias largo tiempo 
contenidas de esa muy respetable 
clase media, yo pido a los minis-
tros que me están escuchando 
desde los encumbrados escaños 
del banco azul y pido a la Cámara 
toda que en posesión de una so 
beranía sin limites, en estos mo> 
mentos en que se está estructu-
rando la nueva Constitución, que 
no deje caer en el vacío mis pala-
bras y comprendan la necesidad 
de enmendar tanta injusticia dic-
tando unas leyes que rediman y 
satisfagan a esos hermanes nues-
tros tan oprimidos como resig-
nados. 
He dicho. (Intensos y prolon-
gados aplausos en toda la Cá-
mara. 
Abro los ojos. El sol inunda 
con su plácido color toda mi ha-
bitación. Me incorporo lentamen-
te sobre el Itcao. R fl.xiono un 
instante. Todo ha sido mentira. 
¿Yodiputadt? Dtjo escapar una 
que el de toda la minoría, ts el de; sonora carcajada, 
ana gran amplitud para todas las • Pero no obstante, quiero reco-
demandas de reivindicación que ger los espontáneos conceptos de 
planteen las clases obreras, tan ese sueño para que lleguen donde 
olvidadas cuando no escarnecidasi deben llegar, 
por los Gobiernos de la monar-1 R. GUIÑON SANCHEZ, 
quía. Hay que preciamar y reco-1 
nocer que a trabajo es la base de l^illllllllllll,l,,,lll,llllll,-lil^  
ia producción, y como tal conce- i . . 
derle ios fueros que reclama, l e P ^ f l ^ T A I I R l N f K 
gándose ai control e intervención; t w U O I H U l l l l l V W 
de la clase obrera en toda clase de 
industrias y empresas, como se 
viene haciendo ya en los países 
de mejor y más apta organización 
industrial, sin que por eso se ha-
ya resentido la riqueza pública na-
cional. Para que ésta adquiera su 
máximo esplendor ha de existir 
la satisfacción íntima, el bienes 
tar de las clases trabajadoras, que 
en España no han tenido nunca. 
El mayor acierto de la República 
será conseguirlo. 
Nada más. A l despedirnos, el 
señor Baeza nos pide que haga 
mos constar que sus juicios, sal-
vo en los casos en que él mismo 
habla del criterio de la minoría, 
tienen sólo el valor de aprecia-
ciones de orden personal. Asi las 
queríamos y así pub leamos, con 
el rango que les da la proceden 
cía de un nuevo valor de la poli-
tica y de un nuevo valor de un je 
fe de grupo parlamentario. 
En tJLa Defensa Nacional> lee-
mos una interesante interviú que 
el redactor señor Llorca hizo a 
nuestro paisano el pundonoroso 
diestro Nicanor Villaita, el «ma-
ño > que lleva estoqueados 982 to-
ros, en los cuales tuvo que entrar 
a por uvas 1.100 veces. 
Domingo Ortega encuéntrase 
mejor de la cogida que sufrió en 
Vitoria. 
Hoy llegará a Madrid. 
La corrida de Lugo, suspendi-
da por orden gubernativa, se ce* 
lebrará mañana con el mistao 
cartel. 
Ei picador Artillero 11 encaéfl' 
trase gravísimo a consecuencia 
de la cogida que anteayer suff^ 
en Vitoria. 
• • 
El estado de Granillo de Tríft' 
na es desesperado. 
ZOQUETILLO. 
llllllliillilllllllllllllllllllllllllilHiiliiilillllillllllllUllllllilllll'l'1111111^  
Vacante de médico 
Por_un grupo de vecinos de Mof* 
de Rubielos se desea contratar al sef^  
vicio médico durante un año. ^etr'^" 
ción anual: cinco mil pesetas, paga 
por trimestres vencidos. 
Diríjanse los solicitantes (con a ^  
plios detalles de su aut¿r¡or actuacu^ 
médica) a don Joaquín Escriche 
CÓ8. . y 
El plazo para la admisión de «olic1 
' ludes termina el 5 de agesto. 
En e 
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8 de agosto de 1931 
gección provincial 
de Economia 
En el «Bjleiin oficia'> número 
J85 correspondiente al dia 6 del 
actual se inserta ei decreto del 
Ministerio de Economía, decla-
rando la necesidiíd de que conti 
túe intervenido el comercio de 
tngos y harinas a partir del dia 
16 ae juno del año corriente hasta 
el oía 15 del mismo mes del año 
p^xia .0 veniücro. Durante el re 
í . r i U o plazo de vigencia del de 
creto üicho, se tija con carác 
ter cb).g-torio ».1 precio mínimo 
üc t^sa ue 46 pesetas quintal mé 
trico de ingo nacional, señalando 
como tipo máximo de tqueila el 
uc 53 pesetas ios cien kuogf«inus, 
p i lucidlo y tiu üe la e&cam ueutro 
ue ia cuai poüràn moverse y flac 
tuar tOUiab lab O p t T a C l O u c ü de 
C O a i p r a Vcntet, S e g ú a la C a i l U a U 
üei cereal que sea oojcto üc coa 
t i a u C i O u , c u caua casu particular. 
i-ab o p c i a c i o n e s q u e se r c a n e c a 
en eata p r o V m c i a , no a j u a t a u a b a 
las n o u t u c i u u e s p r e c e p t u a u a b , »- . -
ian ccstigaüas p u r e s t e (jobiexuo 
COU a l í e n l o a IOS a p a r t a U O a ü ) e i ) 
ael unii-uiw octavo uci R^giamcu-
tü a p r u D - a u por r e a l uecreto LÚ 
IUCÍU 9ol de ki9 ae maizo U c 1930, 
que a*; pUOi icO e n Qi c B O i v t l u «-U 
citti> U c c a t a provincia uúmcio85 
coircíspouuicute a los 4 y 5 uc 
Sin rival en el mundo contra el reuma, 
artritismo y obesidad. Millares de cu 
ras. Exquisito trato. Posición ÚDÍCP. 
Espléndida situación. Parques, jardi 
nes, lago y casino. Habitaciones para 
todas las fortunas. 
A S P A L L A R E S 
- ( A L H A M A D E A R A G O N ) 
A 400 KILÓMETROS DE ^BARCELONA Y 200 DE MADRID 
P á g i n a 
Informes directos al arrendatario en e-
establecimiento balneario que dispone 
de todos los modernos elementos bal 
noterápicos. Cascada única para inha 
laciones. Los más excelsos artistas han 
restablecido aquí sus facultades vocales 
Las fábricas de harina de la 
provincia con capacidad de mol 
turación co ioftrior a 5 000 kilos 
diario?, remitirán directamente a 
la Srcción d^ Economía de este 
Gobierno civil , antes del cía 25 de 
cada mes, la declaración jurada 
determinada en el ai tículo 9.° de 
dichi disposición ajustándola al 
modelo i úm ro 3; ademáslos cita-
dos f ibricantes da harina remití 
rán en las mismas fechas declara-
ción d i les operaciones realizadas 
con Irs haiinas obtenidas en su 
fábrica, dt 20 a 20. de cada mes, 
f justada al modelo túmero 4 que 
publica el Boletín. Asimismo y 
para que por la referida Sïcción 
de Economía de este Gobierno 
pueda dettrminarse para cada 
mes el precio de la harina, remi-
tirán declaración jurada ajustada 
al modelo túmero 5. 
Se advieite por último, que la 
falta de cumplimiento de cuanto 
se dispone, en les fechas ordena-
das, así como el falseamiento e 
inexactitud de los dbtos a que ca-
da servicio se refiere, serán corre-
gidos por este Gobierno en uso 
a b r u u c i p i c x i m o pasauo, t c u i c u i de las £tribuciones que le confie 
ü o pAi« e n a cu cueuta l o d e t e n m - i ren Ics ípartados h) e i) del art.0 
uaao eu e i b ^ u u u o párrafo u e i «r 8.° del R glamento orgáncico de 
lícuio quinto u e i utertto a que l a Abastos de 29 de marzo de 1930, 
p r e s e i i U ae r c t i e r e . | publicado en el Boletín Oficial 
Las u i a c r e ^ a u c i í i S que entre número 85, correspondiente al 
comprauorca a U i j a u respecto a la j día 4 de abril del mismo año. 
c a i i u a u üc loa tilmos, rcuüimicnto Los Sres. Alcaldes requerirán 
que eu h«nu«» produzcan o c a n t i ' a las Asociaciones, Sindicatos y 
ü c d de t>uDotaucias extrañas que Entidades Agrícolas que radican 
couteugau, a c r a u resueltas por en su término municipal, para 
u a a ComiaiOu integrada por ei la-: que se pongan de acuerdo con los 
gcaiero j . t c dei servicio Agronó 'demás de la provincia, a fin de 
mico, como presidente; u a repre 'que ek ven a m i Autoridad nota 
s t u t a n t e de ios faoricautcs de na I de los nombres de cveedores> de 
n u h s de l a provincia y otro de ios trigo a que se refiere el art.0 13, 
agricultores u é a i g a a d o por ra Cá j advirlíendo a las referidas Auto 
cubra Agiicuii», a la que auxiliará ridades locales que a dichos «vee 
e. j e t e d e l a S.cción provincial de1 dores» que se nombren, debe 
Economía. Aprestárseles el apoyo necesario 
En los municipios de esta pro- para que puedan llenar el come-
viuda e n d o n d e existan fabricas tido que se les confiere, 
üe h a r m a o molinos harineros de 1 Lo que se publica para general 
c a p a c i d a d c o a más d e 1.000 kilos ' conocimiento y exacto cumplí 
diarios de moituración, procede- miento, advirtiéndose a los Sres. 
rán los s^ñ íes alcaldes a consti Alcaldes y Sacretarios, asi como 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionads con importantes casas.de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción jrlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUCO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
' SSat»BaBHBaBBBB|| SSBaaBSaKaSBHBOHB 
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B o l s a a d r l d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . . 
Amurtuable 8 por ICO 1923 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 8/ impuesto 
4»/» por 1001928 
5 por 100 1917. 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
. 5 por 100 
» 5 por 10O 
» 6 por J00 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va Por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 0 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 6 por 100 
» » 5 Vt pon oo 
» » t i por 100 
» Crédito Local 6 «/a Por 100 
» » » 8 por 100 * . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 por 100 . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927.S/ impuesto 
1929 
100. . . 
61*40 
71,25 
60'25 
O9'0O 
SO'OO 
75'00 
72'60 
8875 
89,00 
8875 
174'00 
En la acequia del 
Molino Nuevo 
Ha sido hal ado estrangula-
do un rec iennacído 
A primeras h jras de la mañana 
unas vecinas del barrio de Villas-
pesa, que se dirigian a la capital 
descubriere j , con el consiguiente 
horror, el cadáver de un recien 
nacido que era arrastrado por las 
aguas de la llamada acequia del 
Molino Nuevo. 
A los gritos de auxilio acudie 
ron dos labradores que se halla* 
ban trabajando en las proximida-
des, los cuales se aprestaron a sa-
carlo, y a dar cuenta a las autori-
dades. 
El recien nacido llevaba en el 
cuello una cinta fuertemente ata-
da, con la que, indudablemente, 
la autora o autor ciel infanticidio, 
estranguló a la criaturita. 
Ei juzgado de instrucción veri-
ñcó una inspección ocular en el 
lugar del hiliazgo y procedió a 
instruir diligencias. 
id nospieria y 
- DE -
V í c t o r V a l e r o 
Perales de Alfambra 
tai. uaa Comisión integrada por a cuantos deben cooperar al cum 
las personas y representaciones plimiento de cuantos extremos se j A C C 
que iudica el párrafo cuarto del relacionan con estos servicios, Banco Hispan© Americano. . ; . 
arú¿uio stxto del decreto, lasque que caso de incumplimiento, mo * delEspafía . . . . . . . 
actuirán en la misma forma que rosidad o falseamiento se les apli j * Hipotecario. . . . . . . 
la Comisión indicada en el artícu- carán las saaciones consignadas j * Español del Río de la Plata 
lo anttncr, de la cual depende-' en las disposiciones anteriormen ' 
SO'SO 
96'52 
I O N E S 
Pesetas. 
so 
rán. 
Como se ordena en el artículo^ 
i.éptimo del repetido decreto de 
todas las operaciones de compra-
venta de trigo, una vtzreaiizádas, 
se pondrán en conocimiento de 
los Ayuntamientos del término en 
que se verifiquen, a cuyo tfteto 
el vendedor presentará en la A l -
caldia una dtc lanción } j u tadaal 
formulario que se inseita en el 
B. O., señalado con el i úcnero 
1,- cons guando las camidddes 
vendidas expresadas for quktv 
les métricos, precios de venta y 
nombre del comprador y provin 
cía a donde se remite t i trigo. 
Todos los señores ale Ides de 
esta provincia, dispondrán sepu 
b.ique el bando corresí-ondiente 
al cumplimiento de lo dispuesto 
en el ailícult 8.° del repetido de-
creto, haciendo saber a todos los 
agricultores y poseedores de t r i -
go de sus términos municipales, 
laob.igacioa que tienen de pre 
sentar en la secretaria de su 
Ayuntimiento, antes del di^ 1 de 
octubre, declaración jurada del 
lngQ recolectado en la cosecha 
^el año actual, en cuya declara-
cióa también harán constar las 
existencias que posean da años 
atttenores en 15 de septiembre 
Próximo, con separación de txls 
Encías de años anteriores y de 
las recogidas en el año 1931, (mo-
delo nú j i t ro 2) remitiendo los se 
fioreg alcaldes resumen detallado 
Por quintales métricos de las de j 
curaciones del ta)go recolectado 
y eíistencias anteriores antes del 
Ql<t 15 ael mes de octubre precisa-
n t e , adviniéndose que la falta 
Ctt£nplimiento en la píeseata-
Cl<5o de declaraciones o falsaa-
^ tn to ue las mismas, deberán 
^1- castigtdas por las alcaldiis 
t0D las multas procedentes y de-
^minadas en el apartado d) del 
fticulo 12 del Reglamento pub.i 
*-id 
te reseñadas. 
iV.i la Repiica 
H E R N I A D O S 
QUEBRADOS 
Vuestra hernia os amenaza de 
muerte a todas horas. Visitad al 
representante del 
aparato alemán del Dr. SIE6EN 
en la Hospedería Moderna, el día 
15 del actual 
Especialidad en FAJAS DE GO-
MA para estómago, ríñones y tna 
triz. 
Precios al alcance de 
todas las íortonas 
Aparatos desde 35 pesetas 
en adelante 
fajas para la tiernla de omijiioo 
CONSULTA; GRATIS 
I Azucareraslordinarias . 
Petróleos 
' Telefónicas preferentes 7 por 100 
j » . ordinarlai» 
Explosivos Pesetas 
Nortes , » 
Madrid Zaragoza y Alicante « . , » . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 ^1920 . 
» 6 por 100 1922. . . . . . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/t Por 10O 
Azcucareras. . . 4 por 1 0 0 . . . 
Saltosdel Aiberche 6 por¡100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100:. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
Francos „ 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras 
Libras • . . 
Dollars 
Reichsmark , 
615'Oí; 
UO'OO 
54*25 
107'00 
102'00 
112'00 
OOT'OO 
alón» 
222,0O 
104,60 
Notas de Sociedad 
V I A J E R O S 
Hau salido: 
Para Urberuaga de Uoiila (Viz-
caya), el propietario don Máximo 
Maorad y su hij x doña. Tomasita, 
padre político y espjsa, aespecti 
vameuttt de uucstro director don 
Gregorio Vilatela. 
— Para Alcafliz don Saiitiago Ro 
manee y señora. 
Han llegado: 
De MaHZanera don Santiago 
Lázaro y esposa. 
— Da esta misma localidad las 
encantadoras nenas Marajita y 
Patita Saenz. 
— De Albalate del Arzobispo el 
alcalde don José Rivera. 
— De Castelserás el maestro na 
cional don José Sanz. 
— D¿ Celia la familia de nuestro 
paisano, el excelente dibujante j 
{Manolo Biyo María. 
I — De Albalate, don José del Río-
í V À R I À 5 
I El nuevo jefe de esta Coman-
dancia de la guardia civi l , tenien-
te coronel don Rpmóa Pérez Tv.-
llo, al tomar posesión de su car 
go, ha tenido la atención de par-
ticipárnoslo y de ofrecernos su 
colaboración en pro del bien pú-
blico. 
Agradecemos muy de veras la 
delicadiZi del señor Pérez Tello, 
a quien deseamos una estancia 
grata entre nosotros. 
247'00 
45'9S 
163'40 
22875 
57*95 
Ol'SO 
117276 
2* 785 
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos. - Pilar Moliner 
Jarque, hija de José y Melchora. 
Defunciones.—Antonio Ferré-
ruela Silas, de 29 años, a conse-
cuencia de peritonitis. Hospital 
provincial. 
L o s grandes hombres 
Fernán Caballero 
En el pasado siglo X I X , cuando 
estaba el romauticismo en todo su 
apogeo, se dió a conocer una es-
critora eapuñola que, sin dejarse 
llevar de ios delirios de aquella 
escuela, ni caer en el pecado de 
resucitar antiguos moldes, dió al 
sentimiento y a la pasión cuanto 
podía concederles una mujer; res-
petó lo clásico, como no podía 
menos de hacerlo quien, como 
ella, había recibido una esmerada 
educación literaria, y se adelantó 
a su tiempo, introduciendo en sus 
novelas el realismo sano, no el 
morboso; siendo en aquel género 
literario lo que Bretón de los He-
rreros en el Teatro. 
Es i mujer fué Cecilia Boch de 
Fáber y Larrea, más conocida en 
el mundo literario y entre el vul-
go con el pseudónimo, que hizo 
célebre, de Fernán Caballero, 
nombre de una modesta villa 
manchega. 
Era hija de un comerciante y a 
la vez literato alemán, establecido 
en Cádiz; don Juan Boch de Fá 
ber, y de doña Francisca Larrea, 
andaluza, a quien sus amigos lla-
maban doña Paquita, y en cuya 
casa de Cádiz se celebraba una de 
las dos famosas tertulias cuando 
el memorable sitio puesto a aque-
lla ciudad por los franceses, en la 
guerra de la Independencia. 
Nació doñi Cecilia, según unos 
en Suiza; segúa otros oyeron re 
ferir lo a ella misma, en alta mar 
en un buque que se dirigía a Gé 
nova, donde desembarcó con su 
familia, bautizándola días des-
pués, en 1796, eu la ciudad de 
Morgés. 
Residió en Alemania unos cuan 
tos años, y niña todavía, muerto 
su padre, regresó con su madre a 
España, fijando su residencia pri-
mero en Cádiz y después en Se 
villa. 
Fernán Caballero, no obstante 
su procedencia alemana pór linea 
paterna, siempre se tuvo y se 
consideró andaluza, pues además 
de serlo su madre doña Francis-
ca, su educación literaria fué ge-
nuinamente española, toda Vez 
que el señor Boch de Fáber era 
un enamorado de la literatura 
hispana, la que estudió a fondo, 
publicando dos libros titulados 
<L* Floresta Española» y cTeatro 
completo anterior a Lope de 
Vega». 
Empezó la carrera literaria de 
Fernán Caballero en 1849 publi-
cando «La Gaviota», que es una 
de sus más preciosas novelas, a 
la que siguieron unos cuarenta y 
tres libros más. 
En ellos pintó la sociedad de su 
tiempo y a esas obras hay que 
acudir, mejor aún que a la histo-
ria escrita en aquella época, para 
,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiHjiimmiiBim 
Cámara Agrícola 
Para su publicación se nos re-
mite la siguiente nota: 
«Esta Cámara, en sesióa del 30 
del pasado, acordó abrir una in-
formación pública por espacio de 
quince días naturales sobre el an-
teproyecto de Reforma Agraria, 
en relación principalmente con 
las nece^idádes y estado social 
de esta provincia con objeto de 
redactar con toda urgencia una 
ponencia a cargo de una Comi-
sión ya nombrada para que sea 
elevada previa aprobación de la 
Cámaaa, a las Cortes de la na-
ción. 
En consecuencia, se invita a to-
dos los propietarios de fincas rús-
ticas de esta provincia y al públi-
co en generar a concurrir a la ci-
tadaginformación, adviniendo que 
los informes y observaciones que 
se hagan hdn de ser por escrito 
en el término de quince didS na-
turales a partir de la publicación 
de esti convocatoria y se presen-
tarán por correo a la Secretaría 
de esta Cámara, plaza de la L i -
bertad, número 2.» 
f R Í ^ 5 í í f ^ $ / « ! £ ^ ^ 5 « fRSí$fc5« f K Í $ » r f J ^ S ^ I 
T a r i f a da precios para anuncios 
En 1.a 
En 2.a 
En 4.a 
página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
0 en ei «Bjictin oficial» nú ne-
J 8 5 d e 6 4 « le abril próximo pasa-
illllllilllllilIHIIIIIIIIIinilllllllllllllliillllllllHIIIIHIIIHIIliliHIiHIlllllllllililll 
SERVICIO DE HUIDMOUilES 
Se pone en conocimiento del públi-
co que a partir del día 3 de agosto te 
establece el servicio de viajeros en 
automóvil entre Alcalá y Allepuz. Ho-
rario 7 precios los de costumbre. 
SI empresario, RAMIRO VICENTE 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por p'ana entera 
15 
LIBRAMIBNTOS 
Han sido puestos al cobro para 
el mnes, los siguientes: 
Don Pedro Bjaaiclio, 5,592 59 
pesetas. 
c Luis Cdlonga, 11.769 40. 
f JuanR-ig, 15.310-89. 
c Pdbio López, tiO 91. 
« Ramiro VÍCCUCC, ó U ^ ó . 
« Joaquiü Gü, 912-42. 
c Hermeiauüo Buyo, k.02l29. 
< Felipe Maitiu, I3 i 48. 
« Fi-ancisco Manía , 4b7 38. 
« Baltasar Zunaga, 439 92. 
< Santiago Lazar o, 24274. 
€ Clemente Azaar, 792 97. 
c Alejandro Nogueras, 314 60. 
c Pedro Barüiu, 93 06. 
c Arsenio S..b¡no, 1 U88 63. 
< Nito ás Monterdt.-, 575 68. 
c Rafael Sanz, 18.571 54. 
c Casimiro Mañcs, 17 385 53, 
• c Marcos Armeiiea, 15.302 85. 
€ Vicente Medá, 18.459 44. 
c Agustín Saures, 1 373 02. 
« Aniano Castei, 979 18. 
c José María Safaz, 386 75. 
« Jjaquín Beitoiíu, 2.716 20, 
« M-anuel Félix, 3,650. 
Doña Anastasia Mcjuto, 145 65. 
FERSONAL 
Hd sido destinada a esta Delega* 
ción la auxiliar de cuarta clase 
del cuerpo auxiliar de Contabili-
dad deña Pilar Méndez Milláa. 
• • • 
\ Han comenzado a hacer uso de 
licencia de verano las auxiliares 
doña Encarnación Casado y d tña 
Carmen Estrella, el oficial don 
Luis Amorós y el auxiliar don 
conocer lo que era un servilón, o Atitonio Ptfiuela Calatayud4 
un liberal, o un afrancesado. 
En aquellas novelas se flagela 
sin piedad al vicio y .se enseña el 
camino de la honradez y del bien, 
animando la fábula con descrip-
ciones tan delicadas, tan lozanas, 
tan fragantes, como dice don Eu-
genio de Ochoa, que parecen, her-
manados, el dibujo de Alberto 
Durero y el colorido de Murillo. 
Alemás de novelista, Fernán 
Caballero tiene otro mérito indis 
putable, el de haber sido uno de 
los primeros y más intusiastas 
coleccionadores del saber popu-
lar, recogiendo romances, caen 
tos, refranes, cantares, tradició 
nes y supersticiones andaluzas,ya 
en sus dichas novelas, ya en obras 
separadas y dedicadas especial 
mente a este fia. 
Murió tan i ustre española en 7 
de abril de 1877. 
BRAULIO, 
(niiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i'iiiüuiüüiuuiima 
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TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, SO'S 
grados. 
Idem mínima de hoy, 16i. 
Dirección del viento, S. E. 
Presión atmosférica, 683'1, 
Recorrido del vientodurante las úl-
Mmas 24 horas, 59 le 
PENSIÓN 
Por la Dirección general de la 
Deuda y Ciases Pasivas le ha sido 
concedida pensión de 2 100 pese-
tas anuales al maestro jaoiiaao de 
Butñ i , don Eduardo Puente Bue-
no. 
illllilllllliillillllliiiilliiiiiiiiiiilllilillliiiiiiillilllllliiiiiiiilliiilll 
D i í P O R l 
FUTBOL 
Los infantiles del Rápid juga-
rán mañana un interesante par-
tido con ios de la Juventud.j 
UIIIHIIIIiiilillilUMmU^^  
Sufre una caída 
Y se produce heridas de con-
s iderac ión un funcionario 
púbiieo 
Ayer tarde en uaa tra del ba-
rrio de di-ñ-i Djlores Romero tu-
vo la desgracia de sufrir un acci-
dente c a t U i l el portero de esta 
Deiegación de Haciendo Tomás 
Sarto Pascual, el que al caer ai 
sueio je produjo diversas heridas 
ed la cabeza. 
Trasladado al Hospital de Nues-
tra Señora de la Asunción fué 
asistido, calificándose su estado 
de pronóstico reservado. 
Ei tarjeta pasó a su domiciliQ, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, se^ún tarifa. 
ú b f í c a 
pone 
die 
L a Imprenta ediíora d c ^ R E P U B L I C A 
en conocimiento del público en general que está pre). 
iendo a una transformación en la misaia y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y rtvistas. 
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No se devuelven los or¡g¡na|es 
a y u n t a m i e n t o I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
L A S E S I O N D E A N O C H E j l l ^ * * _ 
En segunda convocatoria ce-
lebró anoche sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Presidió el alcalde accidental 
don Manuel Bernad y asistieron 
los señores Arredondo, Fabre, 
Bayona, Balaguer, Maícas, Mu-
ñoz, Bosch y Pomar. 
Aprobó el acia de la anterior. 
Leída una invitación que el 
Ayuntamiento de San Sebast ián 
hace a Diputaciones y Munici-
pios por si le honran asistiendo 
a las tiestas en conmemoración 
del solemne Pacto de San Se-
bastián se anuncian para los 
días 15, 16 y 17 del actual, se 
entabla una discusión sobre el 
acuerdo a tomar. 
t i l señor LÓPEZ pide se ad-
hiera el Ayuntamiento. 
El señor BAVÜNA propone 
sea contestada en todas sus par-
tes, nombrándose por la Alcal-
día la Comisión que debe ir en 
caso de celebrarse las tiestas. 
Contesta el señor L Ó P E Z ma-
nifestando ser contrario a esos 
gastos cuando en los actos a 
celebrar no van a tratarse asun-
tos que interesen a Teruel. Aña-
de que si algún edil quiere asis-
tir, se pague de su bolsillo los 
gastos. 
El señor BAYONA insiste sea 
contestada en toda su extensión 
la invitación y pide se autorice a 
la Presidencia para designar, en 
caso de celebrarse las fiestas, 
una Comisión que represente 
al Ayuntamiento y vaya con los 
gastos pagados ya que para ello 
tiene su capítulo de lepresenta 
ción. 
Así es acordado con el voto 
en contra del señor L Ó P E Z . 
La Corporación queda ente-
rada de diferentes disposiciones 
del Gobierno y de una circular 
del Circuito Nacional de firmes 
especiales. 
Dada cuenta de una comuni-
cación del segundo teniente de 
alcalde don Juan Sap iña , solici-
tando licencia ilimitada para 
desempeñar mejor su cargo de 
diputado a Cortes, le fué conce-
dida. 
Se acordó remitir al Tribunal 
provincial de lo Coniencioso-
Admiiiistrativo el expediente ob 
jeto de que don Leocadio Brun 
haya presentado recurso contra 
el acuerdo que le suspendió del 
cargo de gestor de arbitrios mu-
nicipales. 
Quedaron aprobados el pre 
supuesto formado por la Dele-
gación Provincial del Trabajo 
para 1952 y la cuenta que rinde 
el tesorero de la misma referen 
te al movimiento de fondos du-
rante el 2.° trimestre del actual 
año. 
Se acordó pensionar a doña 
Mónica Blas con 375 péselas 
anuales, a don Tomás Rueda 
con 500 e inscribirse como socio 
colectivo este Ayuntamiento a la 
Casa de Aragón, de Madrid 
con 50. 
El señor BAYONA habló en 
calidad de presidente de la Co-
misión de Hacienda para apo-
yar, razonándolas, estas pen-
siones. 
Fueron aprobadas diferentes 
altas y bajas, instancias sobre 
obra» y los documentos de pa 
«o. 
Al leerse las facturas corres-
pondientes al arriendo de conta-
dores eléctricos, a propuesta del 
señor LOPEZ se acordó vea la 
Comisión de Hacienda la forma 
d2 adquirirlas en lugar de estar 
abonando un lanío mensual por 
alquiler. 
Terminado el despacho ordi-
nario, el señor BAYONA hizo 
uso de la palabra para decir que | 
estando próximo el día en que | 
ha de ce ebrarae la subasta de 
los terrenos allende el Viaducto, 
y no siendo éstos propiedad del 
Municipio, procedía ratificar su 
compra y librar la cantidad co : 
rrespondienle al objeto de abo-
nar el importe de ellos en el mo-
mento de su adquisición. 
El señor MAÍCAS propuso 
sea la Alcaldía quien firme y pa - i 
gue dichas a jquisiciones, acor- ¡ 
dándose así . 
El señor ARREDONDO dió 
cuenta de lo difícil que es echar ' 
IN 
L a Confed 
La sesión de ayer en las Cortes 
F O R M A C I O N D E L O S M I N I S T E R I O S 
ración Nacional del Trabajo pide cosas en el ramo textil 
L^s Cortes 
tituyentes 
L A SESION DE AYER 
Abre la sesión el señor 
agña a los sumideros del alean- Besteiro, 
tarilludo ya que de la Peña del 
Macho viene muy poca y pide 
se vea si es posible adquirirla a 
*Guadalaviar». 
El señor L Ó P E Z hizo dife-
rentes observaciones sobre la 
conveniencia de estudiar las 
captaciones y red de la Peña del 
Macho. 
El señor BAYONA propuso, 
luego de hablar de lo costoso 
que las captaciones de agua son 
y de la donación de «Guadala-
viar> para arreglar la red, cosa 
no hecha todavía, sean los se-
ñores presidente de la Comisión 
de Fomento y delegado del Ma-
taderoquienes adquieran el agua 
necesaria a dicha Compañía 
hasta ver el mejoramiento de la 
mencionada red. Aoí quedó 
acordado. 
La P ^ E S I D E N U \ dió cuen-
ta de haber quedado cumplidos 
ios ruegos que en la sesión an 
terior hiciera el señor Sánchez 
referentes a la jornada de ocho 
hordS, enrunas y paro de auto-
móviles en las casillas de arbi 
trios. 
A propuesta suya se acordó 
os Escasa concurrencia en 
escaños. 
Las tribunas llenas. 
En el banco azul los seño-
res Alca'á Zamora, Maree-
Albornoz promete activar . La verdad es que por. ese usa vuestra Prensa. En ella^es L uhí, Hurtado y Girau. 
o relacionado con las obras | camino no quiere ir su seño-1 se dice que ei ministro dei M señor Alcalá Zai^a 
ría no hay grandes cosas que Hacienda es un ladrón. Que manifesto a los periodista 
"se aprovecha de la Hacienda que la conversación sosteni. 
da con los catalanes había 
del pantano. 
Prieto: La habilitación de hacer, 
la fábrica de tabacos de Má Oíeja Elosegui: Hay mu- |para robar. 
laga no corresponie sola- chas. Oreja Elosegui: Eso no es,sido muy cordial, diciéncb 
mente al Gobierno, sino tam- Prieto: No por su iniciativa verdad. i les que el gobierno en ladi8. 
bién a la compañía, que cree Y concretamente >o he de | Prieto: Eso dice vuestra jcusión del Estatuto procura. 
que esa fábrica no es buena ¡decir con toda claridad que 
desde el punto de vista eco-.en esa reorganización que 
numico. •persigue su señoría se pre-
Oreja Elosegui se felicita tendía darme entrada. No y 
lino Domingo, Fernando de ^ que el Gobierno hiya de-1no-Poríïue 8US señorías no 
los Ríos, Albornoz, Prieto y s\s^0 jr a Bilbao el día!80,1 rnás ^ una rebañída de 
Largo Caballero. * 16 
Ruegos y preguntas: 
Qircía Prieto afirma que 
I 
Si hubiera celebrado el 
viaje durante el anunciado 
pertenece a la clase traba a- . ,.. . , _ .. . .. • 
K , . ' desfi'e de la guardia civil, po-
dora y carece de técnica ora- .. . . • ^  J i -u'-
licta y segundad el pub ico se 
hubiera visto en el trance de 
toria. 
Advierte que nada tiene 
que ver con el célebre cada-
ver del mismo apellido que 
fué presidente del Consejo. 
Se interesa por la situa-
ción de los metalúrgicos de 
Antequera. 
Rodríguez Piñedo pide se 
conceda el retiro a determi-
nados obreros del arsenal de 
la Carraca. 
Baeza Medina se ocupa 
del problema relacionado con 
el pantano del Chorro, que 
conste en acta haber visto con está ligado a un ministro de 
sentimiento ciertas man' es ía ' ' i j dictadura 
clones hechas por el señor se ¡ D. . ' .. , . t . , . , . , Pide que se active la orden cretano de la Corporación. | . . , 
También manifestó su disgus complementaria, pues hasta 
to hacia los componentes de la ahora el pantano sólo sirve 
Banda municipal por haberse para dar energía eléctrica a 
negado a tocar en la memorable una sociedad de la cual for-
festívidad del 4 de agosto y ha~ ma parte el conde de Gua. 
dalhorce. 
Pide también que se habi-
lite la fábrica de Málaga, 
que costó diez millones y no 
demostrar que la corpordción 
desde cuyos locales estaría 
presenciado el desfile el Go-
bierno, no represe tab i la 
voluntad del país. 
Deben renovarse las co-
misiones provinciales. 
Maura: Ese ruego ya me 
o hizo su señoría en el mi-
nisterio. ¿Quiere que ahora 
ratifique lo que le dije? 
Oreja Elosegui: Si. 
Maura: Pues a otra cosa. 
Oreja Elosegui: En esa en-
trevista, el señor Maura me 
dijo que podíamos reunimos 
todos los diputados vascos 
para designar unos nombres. 
enemigos de la República. 
Los diputados de la mim 
ría vasconavarra y 
increpan a Prieto. 
El resto de la Cámara 
aplaude con calor. 
Se oyen vivas a la liber-
tad, muchos gritos y mueras. 
El escándalo dura largo 
rato. 
Restablecida la calma, si-
gue Prieto: No puedo coi-
sentir que entren a formar 
parte de esas comisiones ges-
toras, porque sobre el senti-
do que materialmente tienen 
las demás diputaciones espa-
ñolas y sobre las atribuciones 
peculiares administrativas de 
las diputaciones vascongadas 
tienen otras derivadas de sus 
especiales prerrogativas. 
Tienen además institutos 
armados y yo digo que allí 
Prensa. : ra armonizar las diferencias 
Otros diputados vascos: y suavizar las discrepancias 
Eso no es cierto que surjan. 
Prieto (subiendo de tono) p 
Eso dice vuestra Prensa. ü 
Otros diputados. Iisisti- Madrid, 8,—ÏÏI ministro 
mos en que no es verdad. de Instrucción dijo a los 
Prieto (gritando y golpeán periodistas que hoy había si-
agrarios ' do en el pupitre); Eso dice do visitado por el embajador 
vuestra Prensa. de España en Portugal se-
Se produce eí escándalo, ñor Rocha, quien le pidió 
Los diputados gritan puestos que para los maestros yoo-
en pie. ílonia española de Portugal 
Prieto: Y hay más. Uno se tuvieran los mismos W 
de vosotros, en un mitin dejneficios que se tienen para 
Guernica, d jo que Africa los incluidos en los decretos 
empieza en Madrid. Yo no 
quiero teuniones con voso-
tros. (Grandes aplausos.) 
A las nueve de la noche se 
levantó la sesión hasta le 
martes. 
cia ciertos industriales que al 
paso de dicha procesión cívica 
no cerraron sus puertas. i 
El señor BAYONA hacecons- j 
tar su más enérgica protesta por 
el comportamiento de dichos 
músicos. 
El señor LOPEZ se retiere al 
cierre de establecimientos en di-
se utiliza a consecuencia de 
monopolio de March. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iüumiw 
Presupuesto no exisle canlidad cho acto y dice es costumbre no 
cerrar hasta el mediodía, como alguna para ello, 
dispone la lista oficial de fiestas. El &eñor LOPEZ: Ahí tene-
El señor FABRE dice que co mos dond,¿ aPlicar las Pesetas 
mo a otros actos asisten los mú- que costaría ir a San Seb.is-
slcos, debe procederse a quitar- lian... 
les el instrumental, procediendo ' ^ sefior ARREDONDO pro 
a su discusión. , Pone ^ acuerde gratificar con 
_ . 30 pesetas a dicho miliciano v En consecuencia se acuerda K J . , y 
se vea de consignar para el pró 
ximo Presupuesto esos veinti 
que hasta tanto se estudie y pre 
senté al Ayuntamiento el dicta-
men y Reglamenio, encomenda-
do a la Comisión especial nom-
brada al efecto, el señor direc-
to se haga cargo del instiumen-
tal y demás enseres propiedad 
de este Ayuntamiento y referente 
al cierre de establecimientos se-; 
rá tenido en cuenta para invitar 
a que durante las procesiones 
cívicas de refefencia se haga. 
LA PRESIDENCIA dió cuen 
cinco céntimos. Así se acuerda. 
La PRESIDENCIA propone, 
y es acordado, pase a estudio 
de la Comisión de HacienJa ia 
forma de premiar a los ciudada 
nos que dejando sus obligacio-
nes coadyuvaron a la extinción 
de dos incendios en el monte 
Pinar. 
i El señor L Ó P E Z pidió autori-
zación, que le fué conCv-Jida, 
ta de que al terminar la proce- P^a arreglar la camioneta de la 
sión cívica del 4 de agosto se le j conducción de carnes, 
acercó el miliciano Fabián Gar-L ñ{ señor BAYQNA habla del 
cía para implorar el socorro del*?*'**0 ?bl<í0^0 en ürbi,rios 
un crlalico. ya que se ve preci-.durdn,e ^ pdsado rn¿á d¿ jUíio 
sado incluso a comer de Cdri.| V ^ acu5a una n o ' a b l e ' " ^ í a 
(ja(j i comparado con los anteriores 
I y no habiendo más asuntos 
a atenta 
i pueda el Munici.-lA 
I s eñor que aesee hacer uso de U 
es ión 
siendo nosotros intermedia- es muy dlst,nto ^ lenguaje 
rios entre los Ayuntamientos h,Pócrita que ^ "san sus 
; Así las corporaciones se po- sefiorías Y esto es un peligro, 
'drían renovar, pero antes se (Se reProduce el escándalo), 
reservó el señor Maura ha-1 Besteiro golpea la mesa 
blarconel ministro de Ha- con ,a campanilla, 
cienda. 
Maura: Lo que no es posi-
El señor BAYONA . 
. \M ide qu» iratar. ni ningún otro 
pueda el Municipio hacer jseñor que deaee hacer 
esta concesión ya quz en su palabra, se levantó fa 
ble, señor Oreja, es la mala 
fe. Ofrecí a su señoría esa 
reunión y realicé gestiones 
para que asistiera también el 
ministro de Hacienda. 
No tengo más que decir. 
Prieto; Voy a hacer llegar 
a oídos del señor Oreja 
(Aplausos) con toda claridad 
mi pensamiento. 
He de decirle que en esto 
de la organización que tanto 
ansian los d putados en rela-
ción con la comisión gestora 
vasconavarra, no estoy con-
forme. 
Entiendo que no se puede 
ir a más modificaciones que 
las que resulten de la expre-
sión de la voluntad nacional. 
Lo que ocurre es que aho-
ra se está organ zando en que los elegidos sean p 
todo el país vasco una orga- Ayuntamientos, 
nización política que lo que 
tiene de n ás sorprendente 
es que ahora resulta que Na-
varra sea también Vasconia. 
Oreja Elosegui; Eso de-
pende de la época. 
Prieto: De «La Epoca» o 
de « E l Debate». (Risas) 
Besteiro y la 
Prensa 
Madrid, 8.—Besteiro reci-
be a los periodistas y les di-
ce: 
—No ha variado el pro-
grama parlamentario, salvo 
el caso de que aquí al lunes 
pudiera surgir alguna modi-
ficación. 
El martes se planteará la 
proposición del señor Osso-
rio y Gallardo, como ya se 
anunció. 
—¿Aceptada por el Go-
Hecho el silencio, dice: 
—Yo ruego en primer lu-
gar al señor ministro de Ha-
cienda que domine su espe- .bierü0? 
cial temperamento, pero heï —No- El Gobierno no 
de advertir que no es iíc¡to acePta la ProPosicióü» Preo 
aprovecharse de un ruego si adínite Q^Q se discuta, 
para emprender un enconado ' —¿Tiene anunciada una 
debate político. interpelación Madariaga? 
Prieto: Yo acepto I ruego' —tííi una S0Ú1'Q la situa" 
de su señoría, pero he de ció internacional de España. 
insistir en que yo no puedo ! Queda en el aire la Comi-¡ e| ramo t e x t i l . En6"3 
aconsejar al ministro de la sión de Responsabilidades,'p^ep un inmenso d ^ 1 " 
Gobernación que introduzca 7 pudiera darse el caso de de jornal, una participa^ 
modificaciones en las comi- se Pidiera ia U 1 ' g ^ 
siones gestoras y si requerí-!este dictamen, razón por la je el Estado de interveni1,611 
do el Cuerpo electoral con- cual 3ro de posibles||0S confiictos entre patron()í 
cediera sus sufragios a sus alteraciones del programa^ obreros. 
de enseñanza firmados ayer 
por el ministro. 
Este dijo que dentro délo 
legislado obrará en jun-
cia. 
de Azañi 
Madrid, 8.—El ministro de 
la Gue ra d jo que esta ma-
ñana se había constituido ei 
Consejo Superior de Guerra, 
Que el asunto de los pa í 
radistas militares está termi1 
nado. Se les dará un plazí 
para que soliciíeu e! retiro) 
!os que no estén conformes 
pasarán a depender del ifl'*; 
uisíerio de Fomento como 
funcionarios civiles. 
Que están preparados otros 
decretos de reformas pa^  
llevarlos al próximo Consejo. 
Terminó diciendo que ma-
ñana marcha a U Sierra s 
pasar el di i . 
De Barcelona 
Barcelona, 8,—La C ^ 1 
ha publicado una nota so^ e 
Llegó de Madrid el ^ 
istáfl^ 
señorías, yo tendría que re- parlamentario. ' También piden el 9°^ 
signarme a que se concedie- ! De todos modos creo muy para el comunismo l i b e r é 
ran estos privilegios de real probable que durante la se-
o r ^ e n ' I mana comience la discusión 
Varios diputados vascos, del proyecto de Constitu-
Nosotroslo que pedimos es ción. Companys, entrevi-  
or los —Tardará en tratarse de enseguida con el goberné 
la reforma agraria? ! civil . 
Prieto: M i actitud, por lo - C r e o que se tardará un Hablaron sobre los co"' 
tanto, es firme. Yo no tengo poco, y ello no me pesa. tos sociales, 
más que un lenguaje. | 
Oreja Elosegui: Nuestros D i c e el presidente; • • 
propósitos se encaminan a! Madrid, 8.—El jefe del Dícese que el c o f f l ^ 
robustecer al Gobierno. j Gobierno ha recibido varias Ramón Casanellas s e e ^ 
Prieto: Mal se compagina'visitas, entre estasa los re- tra en Barcelona, 
el lenguaje de aquí con el que presentantes catalanes seño- La policía lo busca» 
p 
n i a • i 
